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ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL 
CHNCB 20 FEBRER 1999 
El passat 20 de febrer es va celebrar 
I'Assembleaordinariadesocisde lanostraentitat, 
a lasalad'actes del Museu Arxiu de Montblanca 
les set de la tarda. Es va procedir a fer el balanc 
de I'estatdecomptes i esvaaprovarel pressupost 
que tenim pera aquest any; es va fer un resum 
de lesactivitatsdutesatermedurant I'anv98 i es 
rnonestir de Poblet, i de creació de les reserves 
naturals parcials del barranc del Titllar i del 
barranc de la Trinitat (DOGC núm. 2756, del 2 
de novembre de 1998. 
Pel que ben aviat es constituir& la Junta Rec- 
tora del PNlN de Poblet, de la qual hi haura 
representants del CHNCB i dels Arnics del 
Paratge Natural de Poblet. 
va aprovar el calendari d'activitats pera aquest 
98. NEIX LA VEU DEL BOSC 
En el decurs de la reunió es varen renovar 
alguns carrecs directius, que han passat a ser 
els següents: 
Tresorera: Gloria Salvat Casarnitjana 
Vicepresident: Manel Martínez Garcia 
Vocal: Isabel Ayala López 
Així David Cartanya Bové deixava el carrec de 
Tresorer i Josep MWortes deixava el carrec de 
Vicepresident. 
Esva passar balan$ de les activitats realitzades 
amb el conveni de la nostra entitat amb CERAM 
i es va fer un resum de les activitats en el darrer 
any 98. 
REUNIÓ A LA ICHN 17 FEBRER 1999 
En aquest any la Institució Catalana d'Historia 
Natural, entitat a la qual el nostre centre n'és 
entitat adscrita, celebra el centenari des de la 
seva fundació. Per conmemorar-ho esta previst 
realitzar un acte, entre altres, academic el dia 17 
de maig a I'lnstitut d'Estudis Catalans, el qual 
consistira amb una conferencia a carrec de 
josep MVolch. 
En el decurs de la reunió es va acordar de 
dernanar a I'IEC que contacti amb el DARP a 
través de la seva Comissió d'Espais Naturals, 
perque sol4iciti formar part de la Junta Rectora 
del PNlN de Poblet. 
En aquest sentit cal assenyalar la publicació 
en el DOGC del Decret 27911998, de 21 
d'octubre, sobre desplegament de la llei 221 
1984, de 4 de novembre, que declara paratge 
natural d'interes nacional una part de la val1 del 
Hasortitalallurn Laveudel Bosc, full informatiu 
editat pels Amics del Paratge Natural de Poblet 
en el seu primer número. L'edició és en format 
de quatre pagines, i la publicació té intenció de 
fer-ho de manera trimestral. I els temes que 
tracta són: 
1- Presentació del full informatiu. 
2- La figura proteccionista del PNlN 
3- El Decret de Desplegarnent 
4- Toponimia 
5- Els Castanyers centenaris de Castellfollit 
6- 15 anys de I'aprovació de la Llei 22/84 
7- Un Pla d'Ús i Gestió pel PNlN de poblet 
Donem la benvinguda a aquesta nova 
publicació de caire naturalista a la nostra comar- 
ca i li desitgem el millor. 
SORTIDA NATURALISTA AL TOSSAL 
GROS (SERRA DE MIRAMAR) 
El passat 28 de mar9 es va fer una sortida 
naturalista organitzada per la nostra entitat al 
Tossal Gros de la Serra de Miramar, arnb rnotiu 
de I'ltinerari que aquesta revista realitza per fer- 
inventari de fitxes naturalistes. La convocatoria 
es feu oberta a tothom i s'ha realitzat un dossier 
exclusiu pera la sortida. 
Podem destacar que aquest indret gaudeix de 
una figura de protecció que és el PElN de 
Figuerola del Carnp; els motius de la inclusió 
són que presenta una notable diversitatfaunística 
per una ornitofauna ben desenvolupada. 
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Arnb la sortida naturalista ha quedat pales que 
presenta a rnés un alzinar litoral rnolt ben 
conservat corn a forma típica del paisatge 
rnediterrani. El rnarc incomparable de lageologia 
ens perrnet gaudir d'un gran plegarnent tornbat 
que assoleix la cota 864 rnetres en un dels seus 
flancs. Arnb tot cal destacar la panorarnica que 
va des de Tarragona, Reus, Valls, Montblanc, 
Virnbodi, les rnuntanyes de Montserrat, els 
Pirineus i fins el Mar. 
nivel1 econornic per les despeses que aixo 
ocasionaria, pero tarnbé representa un salt 
qualitatiu a I'horade I'efectivitat de rnoltes tasques 
que es retarden pel fet que els rnernbres actius 
no poden dedicar ternps d'una manera exclusi- 
va. Per aquest rnotiu us dernanern la vostra 
opinió, anonirna, expresada en I'enquesta que 
estern eleborant. 
EXPLOTACI~ RAMADERA PORCINA A 
VALLFOGONA DE RIUCORB 
NOU ORGANIGRAMA DEL CHNCB 
En la Junta Directiva celebrada el 26 de mar$ 
esva decidirde reestructurar lescornissions per 
tal d'organitzar rnillor \es tasques que es 
desenvolupen a la nostra entitat. Les cornissions 
han quedat de la següent manera: 
1 - Divulgació 
2- Medi Arnbient 
3- Medi Natural 
4- Recerca 
5- Educació Ambiental 
Les tasques que fan referencia a 
Vicepresidencia, Tresoreria, Secretaria i 
Presidencia tenen les funcions propies de cada 
carrec i han quedat redefinides . Els arnbits de 
cada comissió o carrec són diversos, corn per 
exemple la cornissió de Divulgació s'encarrega 
del butlleti Reboll, els Treballs del CHNCB, la 
col~laboració arnb el Butlleti del Museu-Arxiu, la 
col.laboració arnb el Noticies de la ICHN o la 
col.laboració arnb La Veu del Bosc. 
Pel correcte funcionarnent de I'entitat es creu 
que seria convenient facilitar I'accés a I'entitat 
rnitjancant un horari regular que perrnetés als 
socis fer-ne ús, tant de les instal.lacions corn de 
I'equiparnent. Aixi es podria facilitar el contacte 
entreels rnernbres del CHNCB i del material que 
es disposa. Per poder fer-ho efectiu potser seria 
necessari cornptar arnb una persona que obris 
en un horari deterrninat i s'encarreguésd'algunes 
tasques corn és ara adrninistratives. És clar que 
de rnornent s'esta estudiant el tema i per aquest 
rnotiu rebreu ben aviat al vostre dornicili una 
enquesta preguntant-vos la idonietat de tenir 
una persona que obris el centre cadadia durant 
la setmana. 
A la riba esquerra del riu Seniol, afluent del riu 
Corb, hi ha projectada la instal4ació d'una 
explotació rarnadera porcina de producció de 
garrins al terrne municipal de Vallfogona de 
Riucorb. Les caracteristiques de la qual són 
arnb capacitat per a 10.000 caps i arnb la 
irnplicació, dins del rnateix projecte de 260 
hectarees corn a superficie d'elirninació deis 
purins. 
La cornissió de rnedi arnbient del nostre centre 
després de revisar la docurnentació del projecte 
i d'avaluar les repercussions que pot provocar, 
considera que les dirnensions son 
desproporcionades i que les instal~lacions 
projectades no garanteixen el respecte al rnedi, 
el respecteal patrirnoni cuturai ni a la salut de les 
persones. 
CAL ABORDAR LA PROTECCI~ DE LA 
DIVERSITAT GEOLOGICA A 
CATALUNYA ? 
El passat 14 d'abril tenia lloc a la sala Prat de 
la Riba de I'lnstitut dlEstudis Catalans la 
conferencia arnb el tito1 Cal abordar la ~rotecció 
de la diversitat aeoloaica a Catalunva? a carrec 
de Josep MWata,  catedratic d'lnvestigació i 
Prospecció Minera del Dept. d'Enginyeria Mine- 
ra i Recursos Naturals de la UPC i president de 
la Sociedad Española para la Defensa del Patri- 
monio Geológico y Minero. 
La conferencia anava acornpanyada dun 
recorregut arreu de la geografia catalana 
rnitjancant diapositives de forrnacions, 
processos, paisatges i espais d'interes singular 
o especial, sernpre arnb un caire geologic. 
Poder assolir un organigrama corn aquest 
suposa un gran esforc pel centre, sobretot a 
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Podem destacar la referencia que feu al Punt d'lnteres Geologic de la Mina Atrevida, que s'ubica 
a la nostra comarca i que actualment es troba en estat de total abandó. També podem destacar 
I'esment fet sobre I'inventari de PlGs del PNlN del Bosc de Poblet elaborat per membres del nostre 
centre. 
En el transcurs de la xerrada feu esrnent de la realitat a nivell de I'estat sobre la defensa d'espais 
d'interes geologic que de moment es troba molt aturat. A nivell de Catalunya la realitat és encara 
pitjor. Mentre que a nivell d'Europa la declaració de GEOSITES passa per un bon moment. 
El 27 de maig es constituí la Junta Rectora del Paratge Natural d'lnteres Nacional de la Vall del 
Monestir de Poblet al Palau Nou de I'Abat del Monestir de Poblet amb el següent ordre del dia 
1. Constitució de la Junta Rectora 
2. Elecció del president de la Junta Rectora 
3. Instruments pera la gestió del Paratge Natural 
4. Pla d'actuacions per a I'any 1999 
5. Perímetre de protecció prioritaria 
6. Torn obert de paraula 
Els assistents a la constitució foren els següents 
Antoni Solé Gasset 
Josep Maldonado Gil 
Joan Tortajada Rodríguez 
Jordi Artigues Masdéu 
Xavier Farriol Roigé 
Joan Forés Roig 
Antoni Sánchez Lucas 
Josep Fort Romeu 
Pare Francesc Tulla Pujol 
Jaurne Pamies Pages 
Manel Martínez Garcia 
Jordi Tudela 
Pere Dornenech Angles 
Ramon Roselló Callau 
Pere Llopart Catala 
Ferran Doltra Tapiola 
Anton Vallvey Sanroma 
Director General del Medi Natural 
Delegat Territorial de Governació 
Delegat Territorial de Cultura 
Representant del Depart. de Política Territorial 
Delegat Territorial de Medi Arnbient 
Alcalde de Vimbodí 
Alcalde de I'Espluga de Francolí 
Representant de la Diputació de Tarragona 
Representant del Patronat Monestir de Poblet 
Representant de I'Associació Amics del Paratge 
Representant del CHNCB 
Representant d'Unió de Pagesos 
Representant de I'ADF de Vimbodi 
Representant de I'ADF de I'Espluga de Francolí 
Cap de la Secció de Conservació de la Natura 
Cap de I'Oficina Comarcal de la Conca de Barbera 
Responsable del Paratge Natural d'lnteres Nacional 
Desenvolupament de la reunió 
1. El Sr. Antoni Solé Gasset, director general del Medi Natural en representació del Departarnent 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, explica la Llei 2211984, de 9 de novembre, que declara paratge 
natural d'interes nacional una part de la val1 del monestir de Poblet, i el decret 27911998, de 21 
d'octubre, sobreeldesplegamentde I'esmentada Ilei, ide lacreacióde les reserves naturals parcials 
del barranc del Titllar i del barranc de la Trinitat. 
Seguidament llegeix la Resolució de 13 de maig de 1999, en la qual es nomenen els mernbres de 
la Junta Rectora del Paratge Natural d'lnteres Nacional de la val1 del Monestir de Poblet. 
El Sr. Antoni Sánchez Lucas proposa una alternanca de representants de les ADF de Virnbodí i de 
I'Espluga de Francolí a la Junta Rectora. 
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El Sr. Josep Maldonado Gil proposa que mitjancant una reunió entre els ajuntaments de Vimbodí 
i I'Espluga de Francoli i les ADF respectives s'acordi donar una solució a la proposta esmentada; 
la qual es acceptada per la Junta Rectora'. 
2. El Sr. Antoni Solé Gasset proposa que assumeixi la presidencia de la Junta Rectora el Sr. Josep 
Maldonado Gil, delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona i representant del Departament 
de Governació. Al mateix temps informa que el Sr. Anton Vallvey Sanroma, fins ara responsable 
del Paratge Natural d'lnteres Nacional de la val1 del Monestir de Poblet, sera nomenat director del 
Paratge. S'aprova per unanimitat. 
Resta pendent de fixar la durada del mandat de presidencia de la Junta Rectora, el secretari ho 
consultara als Serveis Jurídics de la Generalitat i n'informara en la propera reunió. 
3. El Sr. Antoni Solé Gasset informa de I'elaboració del Pla d'ús y gestió del Paratge Natural 
d'lnteres Nacional de la val1 del Monestir de Poblet, el qual es posara a consulta deis components 
de la Junta Rectora per la seva aprovació en la propera reunió. 
Es proposa i s'accepta, la creació d'una comissió tecnica de treball integrada pels representants 
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el Departament de Medi Ambient i el director 
del Paratge Natural d'lnteres Nacional de la val1 del Monestir de Poblet, amb la finalitat de 
compliment de I'article 6, punt 6.2.b, del Decret 27911998, de 21 d'octubre. 
Es convocara a les reunions d'aquestacomissió de treball quan afecti a temes específics de laseva 
competencia als components de la Junta Rectora afectats. 
El Sr. Manel Martínez Garcia demana que es doti al Paratge de mes contingut de personal, 
d'infrastructura i pressupost. 
El Sr. Antoni Solé Gasset informa del conveni de cessió de I'espai de I'alberg Jaume I com a centre 
de recepció i oficina del Paratge, de la contractació, mitjancant el Pla d'ocupació d'una persona per 
un períodede 6 mesos i quea partird'ara lafeina prioritariade I'areaforestal de IaConca de Barbera 
sera la gestió i vigilancia del Paratge. 
El Sr. Antoni Sánchez Lucas informa de la possibilitat de cessió del personal provinent de la 
prestació social substitutoria per fer tasques relacionades amb el Paratge. 
4. El Sr. Anton Vallvey Sanroma actuant com a secretari exposa els treballs que actualment s'hi 
executen corresponent al pressupost de I'any 1998 i les propostes i projectes tramitats a la Direcció 
General del Medi Natural peral pressupost de I'any 1999 i pendents d'aprovació. 
5. El Sr. Antoni Solé Gasset exposa les actuacions globals que es pretenen dur a terme en el 
Perímetre de Protecció Prioritari Poblet-Prades i, el Sr. Anton Vallvey Sanroma concreta els treballs 
que s'han fet i els que es faran en aquest Perímetre i que afecten directament al Paratge Natural 
d'lnteres Nacional de la val1 del Monestir de Poblet. 
Sense haver-hi més temes que tractar, el president aixeca la reunió 
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